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體育教師體育專業職能之探討
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摘 要
Shulman(1987)指出一位教師所應具備的專業知識包含下列七
種： (1)學科內容知識； (2)一般教學知識； (3)課程知識； (4)學科教學
知識； (5)對學習者的了解； (6)有關教育目標的知識； (7)對教育環境
的知識。現今師資培育機構林立，具有合格教師資格的準體育教師們
比比皆是，然而其中有多少體育教師是具有足夠的專業教學能力呢？
本文目的在於探討一位體育教師究竟需要具備哪些專業教學能力，才
足以因應職場的需求與挑戰？透過文獻分析的方式，筆者歸納出一個
合格的體育教師應具備的專業教學能力大約有以下幾項： (1)課程設
計的能力； (2)課室管理的能力； (3)運動技能示範的能力； (4)善用教
學媒體的能力； (5)維護學生安全的能力； (6)處理行政事務的能力；
(7)多元評量的能力； (8)行動研究的能力； (9)具有積極鼓舞的態度與
活力！希冀藉由本文的結果能供準體育教師們準備教師甄試或現職
體育教師們提升自我能力之參考。
關鍵字：體育教師、學科教學知識、體育專業
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Abstract
Shulman(1987) points out that a teacher should have includes
fol lowing 7 the professional knowledge:(1) content knowledge;(2)
general pedagogical knowledge;(3)Curriculum knowledge;(4)
pedagogical content knowledge;(5) knowledge of learners ; (6)
knowledge of educat ional aims;(7)knowledge of educat ional contex t .
The teachers grows organizat ion to stand up l ike a forest and trains
many quasi--physical-educat ional(PE) teachers who have qual i f ied
teacher 's qual i f icat ions . However, there are how many physical
educat ional (PE) teachers to have enough pedagogical content
knowledge (P.C.K.)? The purpose of th is tex t inquir ing into that a PE
teacher actual ly needs to be had which professional teaching abi l i t ies .
Could he (or she) be good enough to respond the need and chal lenge of
the job field? Through the way of cul tural heri tage analysis , the wri ter
induces the professional teaching abi l i ty that a qual i f ied athlet ics
teacher should have to about have several i tem as fol lows:(1)The
abi l i ty of curr iculum design;(2)The abi l i ty of class management; (3)The
abi l i ty of exercise technical demonst rat ion;(4)The abi l i ty of using
inst ruct ional media;(5)Safeguard student 's securi ty; (6)The abi l i ty of
adminis t rat ive affa i rs ; (7)The abi l i ty of diverse evaluat ion;(8)The
abi l i ty of research;(9)The at t i tude and vi tal i ty had to act ively
encourage! Crave for by tex tual resul t can provide to make the teachers
to prepare a teacher t ryout or enrich abi l i ty to make reference!
Key word: PE teacher, P.C.K., PE profession
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壹、前言
1966 年聯合國教科文組織和國際勞工組織在「關於教師地位的
建議」中明確提出：”應把教育工作視為專門的職業，這種職業要求
教師經過嚴格的、持續的學習，獲得並保持專門的知識和特別的技
術。對於「專業」，大前研一（ 2006）提出了更高標準的全新定義。
他認為能控制感情，以理性行動；擁有比以往更高超的專業知識、技
能和道德觀念；秉持顧客第一的信念；好奇心和向上心永不匱乏，加
上嚴格的紀律，這樣的人才可稱為「專業」。
在當今全球科學技術不斷推陳出新的時代，教師必須不斷學習、
不斷充電、不斷提高，才能滿足社會激烈變化對教師教學水平所提出
的高要求（張曉鐵，2006）。Shulman(1987)指出一位教師所應具備的
專業知識包含下列七種： (1)學科內容知識； (2)一般教學知識； (3)課
程知識； (4)學科教學知識； (5)對學習者的了解； (6)有關教育目標的
知識； (7)對教育環境的知識。然而現今師資培育機構林立，具有合
格教師資格的準體育教師們比比皆是，然而其中有多少體育教師是具
有足夠的專業教學能力呢？本文目的在於探討一位體育教師究竟需
要具備哪些專業教學能力，才足以因應職場的需求與挑戰？。
貳、研究方法
本文利用不定時多方尋找相關論著、書籍和學術論文的方式，力
求及時了解相關研究進展，豐富相關理論知識，為本研究的理論基礎
提供相當良好的佐證。並且結合實務工作，檢視各文獻所提及的體育
教師的專業職能其適切性及重要性，希冀能找出最具代表性的體育教
師專業職能，提供為現職體育教師自我充實以及準備進入職場的體育
教師準備教師甄試之用。
參、結果與討論
筆者將尋找到的相關文獻所提及體育教師的專業職能整理如下
表：
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表一 體育教師的專業職能相關研究
編號 作者 篇名 專業職能能力 備註
1
夏 素 榮
（ 2004）
農 村 在 職 教 師 專
業發展研究
理解他人與他人交往的
能力、組織管理能力、
教育研究的能力
2
彭鷹、高
歡
（ 2001）
論 高 師 體 育 生 的
能力結構
教育能力、思維能力、
訓練能力、運動能力、
保健能力、科研創新能
力、審美能力、社交能
力、組織領導能力、社
會體育健身指導能力、
自我學習和提高能力
3
許 光 輝
（ 2001）
高 校 體 育 教 師 能
力結構研究
教學能力、指導學生身
體 鍛 鍊 能 力 、 訓 練 能
力、教育能力、科研能
力、保健能力、專項訓
練與專項理論能力
4
王斌、周
邵 忠 與
李 靖
（ 2001）
知 識 經 濟 時 代 我
國 體 育 教 育 專 業
人 才 能 力 培 養 模
式
一般能力結構：認知與
創造能力、組織與交往
能力、表達與自控能力
特殊能力結構：制定教
學文件能力、講解示範
能力、組織教學能力、
課外運動訓練能力、運
動技能能力、擔任裁判
能力、組織競賽活動能
力
5
張學研、
王 崇 喜
（ 2000）
對 普 通 高 校 體 育
教 育 專 業 學 生 能
力 培 養 與 評 價 的
研究
品德教育能力、體育教
學 能 力 、 運 動 訓 練 能
力、科研創新能力、社
會體育活動能力、運用
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工具能力
6
樊 臨 虎
（ 2002）
體育教學論 教育教學能力、教育管
理能力、體育科研與創
新 能 力 、 社 會 交 往 能
力、競爭與合作能力
7
錢 銘 佳
等
（ 1998）
香 港 與 內 地 中 學
體 育 教 師 對 外 來
體 育 教 師 能 力 及
學 習 課 程 模 式 認
識的比較研究
教學能力、訓練能力、
組織能力、保健能力、
科研能力、操作能力、
自學能力、創造能力、
社會活動能力、審美能
力
8
宋 強
（ 2005）
新 課 改 背 景 下 遼
寧 省 中 小 學 體 育
教 師 能 力 構 成 與
評價的研究
駕馭教學能力、課外體
育活動組織管理能力、
科研及創新能力、自我
展示能力、社會適應能
力
9
吳 海 強
（ 2008）
體 育 教 育 專 業 本
科 學 生 實 踐 能 力
培養的路徑研究。
體育教學能力、運動訓
練 能 力 、 品 德 教 育 能
力 、 體 育 社 會 活 動 能
力、體育科研能力、掌
握工具能力、體育保健
能力
10
Bulger,
Mohr,
Carson,
Robert ,
&
Wiegan
d,
(2001)
Preparing
prospect ive
physical educators
in exercise
physiology
1.瞭解體育和與健康有
關連的適能間之關係
2.瞭解不同類別的身體
活動及對孩童生長、發
展和成熟的短、中、長
期影響
3.瞭解運動訓練和身體
情況調整計畫設計的基
本原理。
4.瞭解與孩童體適能有
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關連之基本生理概念。
5.瞭解與適能有關連的
安全考慮。
6.瞭解成熟、老化、藥
物和營養等之原理，以
及對孩童的影響。
7.能編擬並實施適於孩
童的個人化適能教育計
畫。
8.能從事教學和身體活
動方面的個案研究。
9.能展現適宜的個人適
能。
註：諸多學者所提及之專業職能尚有子項目，礙於版面不完全列出。
筆者分析文獻之後，歸納出一個合格的體育教師應具備的專業職
能大約有以下幾項：
一、體育教學的能力：包含課程規劃、編寫教案、處理偶發事件、
多元評量等能力。
二、組織管理的能力：課堂管理、競賽活動規劃等能力。
三、訓練的能力：能正確示範動作要領、專項訓練與理論、裁判
能力。
四、善用教學媒體及工具的能力：多種表達方式、結合科技的能
力。
五、維護學生安全的能力：體質健康評估、緊急救護、開設運動
處方等能力。
六、社交的能力：處理行政事務、與他人交往、溝通與合作能力。
七、品德教育的能力：言教身教、學生品德認定。
八：科學研究及創新的能力：吸收新知、文學著作、創新教學等
能力。
九：具有積極鼓舞的態度與活力：能營造正面積極的學習氣氛。
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肆、結論與建議
一、結論
（一）體育教學能力應該重於學科甄試：如今的教師甄試制度教
育學科佔了一半以上的分數比例，這對於重點在於學生實作的體育課
程而言是相當不正確的一件事情。從 Shulman(1987)的論點可以得
知，學科知識或者教育學科只是體育教師所應具備的知識之一，更重
要的應是專業職能的部分及能力。
（二）有效教學時間：在周宏室（ 2001） (2001)的研究中指出欲
達到有效體育教學的目的就要減少教學時間增加實作時間。體育教師
若沒有良好的組織管理能力，那麼實難進行有效的教學。
（三）工欲善其事必先利其器：學生對於體育科的學習大多透過
觀察而得，若體育教師沒有良好的動作示範能力，對於學生的直接學
習將是很大的阻礙；另外，體育教師表達及適時的善用媒體或工具也
可增進體育教學成效，將之列為體育教師專業職能之一實在不為過！
（四）安全照護：不論是徒手操作或是伴隨著運動器材的活動，
或多或少都有潛在的危機；學生自身身體的狀況也有好壞之分；運動
環境也可能都伴隨著潛在的風險；身為體育教師若不能及時覺察學生
狀況，或緊急應變處理能力，那麼對於這些莘莘學子們的生命安全將
是一大考驗！
（五）社會交流能力：體育教學涵蓋了運動的範疇，運動之中也
有體育教育之功能，兩者相輔相成。然而不論是團體性運動項目或是
與他人合力舉辦各式活動，不乏與他人互動之機會，倘若沒有良好的
溝通互動技巧，則遭遇的阻礙必然不少、成效也會有所折扣。
（六）品德教育：從要求學生遵守運動規則、聽從體育教師指導
之中，培養學生的品德操守，進而達到完人教育的目的，這也是體育
教師能作的比其他學科老師更多、更直接、更好的部分！
（七）研究與創新：社會變遷快速，體育教師若不能多花時間從
事進修或者在教學上構思新的活動，將難以吸引學生的目光進而降低
參與度，那麼將老師難以進行有效的教學，學生亦無法快樂的學習。
（八）積極的態度：不同於其他學科，體育科需要學生更多、更
直接的參與；若體育教師能用積極的態度以及滿腔的熱情去從事體育
教學，學生也將能感受到老師的情緒的感染而更加願意從事活動！
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體育教師的專業職能是因應職場所須、完成工作的多種專業能力
的總合，缺少了其中幾項或是能力較為不足，都將難以應付現今變遷
如此快速的社會需求！相對而言，不論是在職體育教師或是準備進入
職場的體育教師，若能時時秉持著兢兢業業的精神，不斷充實自我，
那麼在職場上將是可以如魚得水的自在；並隨時都能有大展長才的機
會與表現！以下提出幾點為做完本研究後與其他研究資料所進行的
討論：
二、建議
（一）多方閱讀：閱讀才能增廣見聞，自我充實，才不會在長期
的單調的體育教學過程中，與時代脫鉤，沿用舊觀念。
（二）保持活力：體育課程不同於一般學生，需要學生更多實地
操作的經驗，若體育教師沒有充沛的熱情，將很難帶領學生進行各項
體育活動。
（三）擬定計畫及目標：作事情若沒有目標及方向，將難以適從。
體育教師從事體育教學也是一樣的道理；有計畫跟目標，可以隨時檢
視教學成效，也可因應不同的情況作適度的調整。
（四）時時進修：唯有不斷的進修才能不斷的增進專業職能！國
內外體育相關研究所林立，更有博士班可供深造；若不進入學校體
系，教育部也舉辦了許多的研討會供體育教師參與以提升職能；或成
立網站如台灣師大體研中心讓體育教師可隨時隨地查詢資料尋求解
答之用。
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